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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
Eu las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X V I M i é r c o l e s 4 de E n e r o de 1893 N U M . 1565 
ADVERTENCIA 
En lo sucesivo, la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s se 
publicará todos los miércoles, 
con las importantes mejoras 
que se observan en este nú-
mero y otras que proyectamos. 
L a c r i s i s TÍBICOÍÍ 
Remedios que se imponen 
De los datos estadísticos que acaba de 
publicar la Administración de Aduanas 
de Francia, resulta que, desde 1 / de Ene-
ro á fin de Octubre de 1892, hemos i m -
portado en dicho país 4.716.971 hectoli-
tros de vinos ordinarios, contra 7.692.301 
en ig-ual período de 1891. La baja, como 
se ve, es considerable, ascendiendo á 
2.975.330 hectolitros. 
Nuestra exportación para la vecina Re-
pública desde que espiró el tratado co-
mercial y comenzaron á aplicarse las 
nuevas tarifas, ó sea desde 1.° de Febre-
ro, acusa todavía mayor descenso, por 
cuanto en Enero fig-uran los vinos ordina-
rios de España en el movimiento que estu-
diamos por 1.624.984 hectolitros. Desde 
que se inauguró el vigente régimen aran-
celario hasta fin de Octubre, en nueve 
meses, únicamente hemos, pues, impor-
tado en Francia 3.091.987 hectolitros. 
Pero los perjuicios que los aranceles 
franceses irrogan á la producción viníco-
la de España no [pueden ser debidamente 
apreciados si sólo se miran los millones 
de hectolitros que hemos perdido. Para 
comprender en toda su magnitud la hon-
da lesión que sufre la más valiosa de 
nuestras riquezas, preciso es tener tam-
bién muy en cuenta el natural y desas-
troso efecto que la baja de exportación 
ha ocasionado en el mercado. No es lo' 
peor que vendamos á Francia la mitad 
que antes; lo más grave es que vendamos 
á como esta nación quiera pagar, á pre-
cios fabulosamente baratus, y más que 
ruinosos para el vinicultor. 
Las cosechas de Francia arrojan aún 
enormes déficits, y está todavía muy le-
jano el día en que vuelvan á alcanzar las 
cifras necesarias para poder cubrir las 
necesidades del consumo y de la expor-
tación del vecino pueblo, á pesar de lo 
mucho que se viene trabajando para re-
constituir los viñedos. Pronto se publica-
rá la estadística del cultivo y la produc-
ción, y quedará probada esa interesante 
afirmación nuestra, siendo muy probable 
que aquellos documentos acusen nueva 
merma de hectáreas dedicadas á la explo-
tación vitícola. 
Para nosotros no hay duda que Francia 
no puede prescindir de nuestros vinos; así 
es que los sigue y seguirá adquiriendo, 
no obstante sus elevadas tarifas é irracio-
nal escala alcohólica. Cierto que por estos 
diques decrece de modo serio el comercio 
exterior, pero cierto igualmente que aun 
con tan funestas barreras podemos pro-
meternos colocar en aquella nación cerca 
de cinco millones de hectolitros. De ahí 
que entendamos que la cuestión de hoy, 
del momento y que importa resolver con 
la mayor urgencia, estriba en realizar esa 
todavía gran masa de vino á precios re-
muneradores para el productor; y es evi-
dente que el vitalísimo problema quedaría 
resuelto ensancbando el mercado interior 
hasta que aumentara su consumo en los 
cuatro y pico de millones de hectolitros 
que hemos perdido en Francia, lo cual se 
conseguir ía suprimiendo los derechos que 
adeuda el vino al entrar en nuestras villas 
y ciudades. 
Con esta medida y con limitar el im-
puesto de alcoholes á los industriales, de-
jando libres de la nueva contribución á 
los de la uva, venderíamos las cosechas 
en buenas condiciones, y por los cinco 
millones de hectolitros que próximamente 
nos ha de comprar Francia recibiríamos 
más de 125 millones de pesetas, en vez 
de los 40 á que con dificultad podrá llegar 
hoy la exportación de que nos ocupamos, 
pues según ya hemos manifestado, el v i -
nicultor se ve obligado á ceder su mer-
cancía á como le ofrece el uegociante 
francés. 
La supresión del impuesto de consumos 
sobre el vino, ó una considerable rebaja 
de dichas tarifas por lo menos, así como 
la protección y el fomento de la destilería 
vínica hasta conseguir desterrar los al-
coholes industriales del mercado nacional, 
son, conforme ha ya tiempo lo viene sos-
teniendo la CRÓNICA, na VINOS Y CSRBALES, 
los más eficaces remedios de régimen i n -
terior para evitar la ruina de millares de 
pueblos que viven del cultivo de la vid y 
de las industrias que de esta gran riqueza 
se derivan. 
Dichos remedios se imponen más y más 
cada día, y si se hubieran aplicado al im 
plantar Francia sus actuales tarifas adua-
neras, habriase podido oportunamente 
conjurar la horrorosa crisis que están su-
friendo las comarcas productoras, con los 
consiguientes beneficios para el Tesoro 
público y la riqueza general del país. 
Para terminar estas breves considera-
ciones, repetiremos lo que el otro día d i -
gimos respecto al Sr. Gamazo, cuya po-
lítica económica ha prevalecido al fin en 
el partido liberal, con viva satisfacción de 
las clases trabajadoras y contribuyentes. 
El ilustre hombre que dirige hoy el de-
partamento 'de Hacienda ha declarado 
que HAY QUE MIRAR AL INTlílUOR, en 
cuya gran frase aparece elocuentemente 
sintetizado el sistema que en estos mo-
mentos debe adoptarse para librar de se-
gura ruina la producción nacional. 
Adóptele, pues, sin demora el Gobier-
no, y salvará la riqueza patria. 
CECILIOS. I>E ZÍITIGUI. 
ReíbriDa de la ley de alcoholes 
Tan empapada se ve de buen deseo á la 
Comisión que redactó la referida ley, al 
leer su articulado, que no podemos menos 
los viticultores de empezar por manifes-
tar nuestro agradecimiento, esperando 
que en otra ocasión atiendan los consejos 
de los que se los den con tan buena fe 
como ellos han procedido; pero conforme 
se adelanta en su lectura, se encuentran 
tantas trabas y tantos tropiezos, que pa-
rece el trabajo de una Comisión de anar-
quistas, encargada de probar que el Es-
tado es la mayor calamidad pública que 
aflige con sus opresiones y despotismos á 
los pueblos. 
Por no ser prolijo, me limitaré á con-
signar que la obligación que el Regla-
mento impone de franquear de noche la 
entrada en las fábricas á los delegados de 
la autoridad, puede ser en muchos pue-
blos pequeños el arma más cómoda que 
pueda ponerse en manos de los secues-
tradores para llevar á cabo sus fines. 
Como la reforma de la ley de que me 
ocupo debe ser radical, me concretaré á 
probar que los viticultores deben estar 
exentos del impuesto, y que no procede 
más limitación que la cabida ó el rendi-
miento del alambique que puedan necesi-
tar para destilar tan sólo su cosecha, en 
relación con la riqueza vitícola declarada. 
Nadie creo se atreva á negarme que no 
hay derecho para impedir que los vi t icul-
tores vendamos nuestro vino al precio á 
que le tiene estimado la Administración 
en las cartillas evaluatorias que sirven de 
base á la t r ibutación, y menos que nadie 
puede negarnos ese derecho el Estado, 
pues antes por el contrario, está en la 
obligación—siempre que tenga medios 
para ello—de ponerlos todos eu j uego para 
que cuando meuos lleguen á aquel límite 
los precios de nuestros caldos. 
¿Se consigue esto poniendo trabas á la 
destilación ó subsistiendo los consumos? 
Ciertamente que no. 
Aunque se concediese á los cosecheros 
la completa libertad de destilar, la dife-
rencia de precio de la primera materia no 
pasaría de 9,60 pesetas por hectolitro. 
El vino para destilar se vende á 2, 3 
y 4 pesetas hectolitro, y como los mejores 
caldos de exportación no exceden de 13 
pesetas, resulta que, aunque nos ponga-
mos en el caso más desfavorable para 
nuestra tesis, esto es, de añadir á las 13 
pesetas las 9,60 en que á lo sumo calcula-
mos el aumento de valor que traería la 
libertad de destilación, no pasará nunca 
de 22,60 pesetas el precio del hectolitro, 
siendo asi que hay distrito, como el de 
Santo Domingo de la Calzada, en que la 
Administración le tiene computado por 
encima de 26 pesetas para la exacción de 
los impuestos. 
¿Es justo, ni moral, el sostener este es 
tado de cosas á sabiendas, y luego decir 
que ocultan riqueza los viticultores? [Asi 
ha llegado & bajar el valor del viñedo 
hasta venderse por 15 pesetas las 200 
cepas! 
Lo que procede es devolver á los v i t i 
cultores la libre destilación de sus cose 
chas, dándoles un certificado del alambi 
que que pueden usar, sin meterse en más 
averiguaciones (á no ser que el Regla-
mento sea un apéndice de la ley electoral), 
y la supresión del impuesto de consumos, 
al vino por lo menos. 
EL CONDE DE HERVÍAS 
Torre-Montalvo 27 de Diciembre de 1892. 
Nuestros linos en el cxlraojero 
EN FRANCIA 
La importación por Cette, Burdeos y 
otros puertos se ha animado,, si bien 
comparada con la de las anteriores cam-
pañas, apenas si llega á la mitad. 
Los negocios se han encalmado por los 
balances de fin de año, y hasta que el co-
mercio no termine estos trabajos de ga-
binete, no es de esperar actividad en las 
transacciones. 
Los precios no han tenido oscilaciones 
de importancia. A continuación anota-
mos los que durante la últ ima semana han 
regido en las principales plazas de la ve-
cina República. 
Par í s .—Tintos nuevos de Vinaroz, 15°, 
á 38 francos hectolitro; ídem de Benicar-
ló y del Priorato, 13 á 14°, á 36; ídem de 
Vendrell, I Io , á 30. 
Cetíe.—Tintos nuevos de Alicante, de 
29 á 32 francos hectolitro las primeras 
clases, y de 24 á 25 las segundas; ídem 
de Valencia, de 27 á 29 y 21 á 23 respec-
tivamente; ídem de Mallorca, de 16 á 18 
y 13 á 15, con una riqueza alcohólica de 
8 á 11°; ídem de Benicarló, 13 á 14°, de 
26 á 29; ídem del Priorato, 13 á 15°, de 
28 á 32; ídem de Vendrell, 13 á 14°, de 
23 á 26; otras procedencias de Cataluña, 
11 á 12°, de 18 á 21; ídem de Vinaroz, 13 
á 14°, de 21 á 25; blanco seco de Andalu-
cía, 13°, á 29; ídem de la Mancba, 12°, á 
27; ídem de Cataluña, 11°, de 23 á 26. 
Burdeos.—Tintos de la cosecha de 1891, 
de 260 á 300 francos la tonelada (905 l i -
tros) los de Valencia, 320 á 350 los de Na-
varra y Aragón, y de 300 a 330 y 220 á 
260, según la clase, los de la Rioja; blan-
cos de 1891, de 290 á 330 los de Seviüa y 
Huelva, y de 320 á 340 los de la Mancha; 
tintos nuevos, de 260 á 300 los de Alicante 
y 225 á 260 los de Valencia; blancos nue-
vos, sin existencias de Andalucía y de 
280 á 300 los de la Mancha. 
Del 19 al 26 de Diciembre últ imo se 
recibieron por mar en Burdeos las s i -
gientes pipas: 3.372 de Pasajes, 1.756 de 
Valencia y Alicante, 1.034 de Tarragona, 
650 de Huelva y 14 de Bilbao. La impor-
tación continúa siendo importante. 
EN INGLATERRA 
Las transacciones en grande entre las 
casas de importancia se han hecho lenta-
mente en las semanas anteriores, á fin de 
tener las existencias necesarias para abas-
tecer al consumo en los días de fin de año 
y principios del siguiente. 
Entre las ventas realizadas en Londres 
en el úl t imo mes deben citarse las si-
guientes: 
40 bordelesas de tinto, de Valdepeñas, 
vendidas á razón de 6 á 6,50 libras los 
108 galonea, ó sea de 24 á 25 chelines el 
hectolitro. 
5 bocoyes de tinto, de Barcelona, de 8 
á 8,25 libras los 115 galones. 
10 bocoyes de tinto, de Barcelona, de 8 
libras la misma unidad. 
5 bocoyes de tinto, de Barcelona, á 7,25 
libras los 115 galones. 
14 bocoyes de tinto, de Vinaroz, de 7,75 
á 8 libras igual medida. 
16 cuartas de tinto, de Tarragona, de 
107,50 á 110 chelines los 115 galones. 
10 pipas de moscatel, de Alicante, de 
10 á 10,50 libras los 108 galones. 
10 pipas de moscatel, de Alicante, me-
nos claro y limpio que el anterior, á 9 l i -
bras la misma unidad. 
11 pipas y 16 medias de tinto, de Tarra-
gona, de 6 á 6,50 libras esterlinas cada 
115 galones. 
8 pipas y o medias de tinto, de Tarra 
gona, muy bueno, á 10,50 libras la mis-
ma medida. 
Todas estas ventas son incluyendo cas-
co y con los productos en depósito, pero 
sin abonar los derechos de Aduana. 
En provincias, el mercado de vinos y 
espíritus ofrece el mismo carácter que en 
la capital. En Liverpool se ha verificado 
el 14 del pasado una importante venta de 
claretes, Jerez, Oporto y champañas em 
botellados. El mercado del r on , en la 
misma plaza, se halla muy encalmado, y 
los precios algo más flojos que en las se 
manas úl t imas, importando los últimos 
arribos .de 57.000 á 70.000 galones. Las 
procedencias de Jamaica son las que man 
tienen sus precios más firmes. 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Los informes del mercado de Buenos 
Aires alcanzan al 27 de Noviembre, en 
cuya fecha los negocios quedaban encal-
mados por los altos l ímites establecidos 
por los importadores y la actitud de es-
pectativa en que está colocada la segunda 
mano. 
De vino carlón se recibieron 1.830 cas-
cos, cotizándose la marca FVaile á 275 pe-
sos pipa, y las de Quer, B. López y Vidie-
lla, á 280. 
De vino garnacha llegaron 218 octa-
vas, haciéndose operaciones á 350 pesos 
los 8/8. 
Por úl t imo, de vino Priorato entraron 
1.318 cuarterolas, detallándose la mar-
ca Costas á 310 pesos, y la Pladelloreus 
á 3 3 8 . 
Los consumos 
y la Cámara Agrícola de Maldá (U 
Desde el punto de vista d»l consumidor, ¿qué 
ha de decir, Excmo. Seúur, esta Cámara que ao 
sea trusuochado? De boea eu boca auda la queja 
de que antes cou uu duro, no sólo uu particu-
lar, sino hasta una familia, podia vivir holga-
damente en una capital, al par que ahora cons-
tituye un predupuesto inauficieuto para modes-
tas familias obreras. No se tieue eu cuenta que 
el duro no vale ya cinco péselas, jMrque el Fisco 
ha ílescontado por lo menos dos pesetas, y de aquí 
que, á pesar de la elevación de los jornales, 
sueldos y reutas, viva todo el mundo torturado, 
sieudo la alimeutacióu insuficiente y surgiendo 
toda uua comteiación de eufermedades nuevas 
que antes parece uua epidemia. De esta suerte, 
el eucarecimiento de la vida es inagotable causa 
de sufrimientos que llenan de acíbar la existen-
cia de los moradores de las capitales. En vano 
se discurrirán medios para acallar las pasiones 
de la clase obrera; en vano se buscarán caminos 
para dar vado á la cuestión social. íSi otras cau-
sas uo hubiese, como no podemos meuus de re-
conocer, bastarla y sobrarla eu España el im-
puesto de cousumos para crearla. 
Entieude esta Cámara que no debe acumular 
mayor uúmero de argumentos para demostrar 
lo perjudicial que es este impuesto, puesto que 
son tantos que sería tarea intermiuable expo-
nerlos miuuciosameute, y como por otro lado 
son conocidísimos, la labor se haría euojosa y 
punto meuos que inútil. ¿Por qué, sin embargo, 
tan graude apatía para pensar en su sustitu-
ción? ¿No es verdad que cuaudo tautos íenóme-
uos extraordinarios acontecen, es preciso que 
España esté dominada por uua completa anes-
tesia? No tiene duda alguna, y sóio por una es-
pecie de estado cataléptico se concibe que du-
rante tautos lustros persista un impuesto que 
merece la execración pública, y que nadie, ab-
solutamente nadie, aplaude. ¿Es imposible acaso 
su sustitución? Esto no lo puede afirmar quien 
conozca la organización financiera de Europa, 
toda vez que en casi todas las naciones lo hau 
sustituido, y sóio Francia es la que se ha mos-
trado más reacia, porque su admiuistracióu tie-
ne un engranaje complicado como la nuestra, 
dándose el caso singular de que el país más re-
volucionario del mundo sea á un tiempo el más 
tardo y conservador, pero conservador en su 
peor sentido, en los procedimientos adminis-
trativos.-
No obstante, los clamores de la opinión son 
tan vivos en la República vecina contra el dere-
cho de puertas, que todo induce á esperar que 
ou la próxima Asamblea caerán para siempre 
estos restos de edificio gótico, y que las mercan-
cías todas podrán circular por la nación vecina 
como la sangre circula por las arterias. 
Los esfuerros de numerosos estadistas enca-
minados á este objeto lo revelan bien á las cla-
ras, y éste promete ser el punto principal que 
los candidatos van á hacer figurar eu el progra-
ma para las futuras elecciones. 
De modo que la nación española será la úni-
ca eu Europa donde seguirá establecido el im-
puesto de consumos en la tradicional y odiosa 
forma cou que aquí existe. 
(1) Véase el número anterior. 
L a experiencia, pues, de otras naciones de-
muestra que la sustitución no es imposible, 
puesto que la han realizado. ¿Por qué uo hemos 
de imitar su ejemplo? Otorgaremos de buen 
grado que la empresa es ardua y difícil, pero 
{qué hay fácil en las cosas humanas? ¿Por ven-
tura no hemos acometido empresas mayores? 
Si los jefes de los partidos políticos escudriñan 
á fondo su conciencia, ¿uo hallarán que ha ha-
bido mucho de pereza é indolencia en este asun-
to? E l que goza de bienestar, el que no sufre las 
penalidades de la escasez, el que disfruta de 
todas las comodidades de la vida, nada extraño 
tieue que considere lo que existe como el mejor 
de los mundos posibles; pero constituyen estos 
felices poseedores de la riqueza uua insignifi-
cante minoría que, sólo uo teniendo ojos para 
ver ni oídos para escuchar, pueden mirar con 
indiferencia los sufrimientos de los demás. 
No se ha de meter esta Cámara á arbitrista, 
ni señalar punto por punto la forma de la sus-
titución, pero tiene siempre en su favor un ar-
gumento incontrovertible, cual es el de que, 
sustitúyasele como se quiera, sea recargando 
uua ó todas las contribuciones indirectas, los 
particulares han de salir beneficiados. 
E n esta cuestión de consumos se destaca 
siempre la moustruosidad de que el país ¡xiga 
quinientos millonea, de los cuales sólo han llega-
do líquidos al Estado y á los Ayuntamientos 
ciento quince millones eu el ejercicio último de 
que hay datos oficiales. Podrá parecer exagera-
da la cifra de los 500 millones, mas atenúesela 
como se quiera, que no hemos de sacar las cosas 
de su punto, es innegable que, aunque aquella 
suma se minore mucho, el país paga j>or gastos 
ile perce/jciún, ó por filtraciones invisibles, un 
¡>r> supuesto enorme en comparación con los ren-
dimientos li¿uUlos ilel impuesto. Ahorrar estos 
gastos de percepción, he aquí nuestro objeto. 
Nuestro capital puuto de vista es el siguien-
te: Distribúyase, como se quiera la cantidad lí -
quida que arroja el impuesto de cousumos; re-
pártase como más práctico y conveniente pa-
rezca, entre las contribuciones, impuestos y 
rentas existeutes, de todos modos ha de resul-
tar que los individuos de la nación española 
pagarán mucho meuos de lo que pagan ahora, 
al par que se extinguirá este permanente foco 
de inmoralidad. 
Esta (Jamara entiende que, bien organizado el 
servicio de las cédulas personales, teuiendo en 
cuenta las bases de población y cou arreglo á la 
mayor cuota que satisfagan los contribuyeutes, 
y haciendo su aplicación extensiva á modo de 
capitación, auuque eu forma diametralmento 
distinta de la discurrida por el Sr. Piguerola, 
cabría arbitrar considerables recursos para la 
sustitución del impuesto de consumos. Igual-
mente entiende que podría crearse un impuesto 
sobre iuquiliuatos, cuyos rendimientos senti-
mos no poder fijar por falta de estadística. De 
la propia suerte se podría imponer algún recar-
go sobre detenuniado número de artículos de 
importación extranjera que deberían ser consi-
derados como de renta. Del mismo modo po-
dría imponerse el aumento correspondiente so-
bre uua porción de industrias y sobre estable-
cimientos que expenden artículos de comer, 
beber y arder, que por mucho que pagaran, no 
satisfarían lo que hoy, cou el actual impuesto. 
Por último, podríau recargarse las coutnbucio-
nes directa ó indirectas, según sea su límite de 
elasticidad, su repercusión y su grado de inci-
dencia, evitando siempre que grave uua cla-
se determiuada de ciudadanos en provecho de 
otras, y no consintiendo que queden exentos de 
contribuir á las cargas públicas los privilegia-
dos del dia, aquellos que por la movilidad de su 
riqueza gozan más que nadie las ventajas del 
ciudadano español, al par que eluden sus de-
beres. 
L a Cámara no está llamada á legislar para 
que se vea forzada á fijar detalles que los Pode-
res públicos no piden; pero, aun cuando la ta-
rea sea delicada y espinosa, y por más que fal-
ten estadísticas para ciertos cálculos, no tendría 
inconveniente, si el caso se ofreciere, en pun-
tualizar todos los extremos que para sí cree te-
uer ya puntualizados, demostrando que es rela-
tivamente fácil la sustitución del impuesto de 
consumos. 
Tales son las breves observaciones que la Cá-
mara agrícola de Maldá, que teugo la honra de 
presidir, ha creído que debía elevar á V. E . , por 
ser V . E . quien es, por recordar el brillante pro-
grama que V. E , con tante valentía ha sosteni-
do durante los últimos años. Hasta que V. E . lle-
vó al estadio de la política los grandes proble-
mas económicos tradicioualmente olvidados, y 
hasta desconocidos, que demandan solución, y 
solución urgente, la nobilísima bandera de la 
protección á la Agricultura había sido izada di-
ferentes veces por otros hombres públicos, pero 
sus esfuerzos fueron insuficientes y nuestra ban-
dera permaneció siempre á media asta. 
A V. E . cúpole la fortuna y la gloria de lo-
grar que se cobijaran bajo sus pliegues nume-
rosas comarcas agrícolas, clavándola al fin y le-
vantándola muy enhiesta y cou triunfo en el 
mismo Capitolio, eu pleno Congreso, debiendo 
el país á una proposición, si redactada por el 
Marqués de Toca, por V. E . inspirada, ó al me 
nos traducida en ley. la gran reforma arancela 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ria de 1891, que tiene indudablemente deficien-
cias, exagerada quizá en algunos puntos, pero 
cuyos beneficiosos resultados, si no se han toca-
do aún por completo por circunstancias que no 
son del caso detallar, se tocarán á buen seguro 
andando el tiempo, como los tocan ya en los 
Estados Unidos y en otros países de Europa por 
reformas análogas. 
En el interés de V. E. está sacar la política 
española de las encrucijadas en que anda tradi-
cionalmente metida, para proclamar y realizar 
una política eminentemente nacional, cuya base 
sea el país entero, y no la cúspide de esas men-
guadas huestes políticas que han surgido como 
una superfetación, ó que flotan como ciertas 
algas marinas, sin raíces fijas que les trans-
mitan la potente savia que sólo cabe hallar en 
grandes capas sociales. 
Hora fuera de que, en vez de un jefe de m i -
croscópicos partidos, hubiera quien, arrastran-
do tras sí grandes masas nacionales, juntara 
á su valía personal fuerzas incontrastables y 
omnipotentes que contrapesasen las resisten-
cias que se pueden oponer á las grandes refor-
mas que necesita nuestro país. Y si bien, re-
cordando una célebre frase, sabe bien esta Cá-
mara cuán cerca está el Capitolio de la roca 
Tarpeya, entiende que nadie podrá despenar 
por ella al que sume las fuerzas de la nación, 
la cual ansia, como los judíos , la llegada del 
Mesías, que salga el hombre salvador que lleve 
á cabo tamaña empresa. 
V. E. ha demostrado alientos para ello, y 
como no desmaye, sino que sin vacilaciones me-
rezca por sus actos el concurso de la opinión, no 
dude que no habrá desfallecimientos, porque 
el hambre y la sed de justicia son generales. 
Por esto eleva esta Cámara á V. E. la pre-
sente exposición, no porque sea la única re-
forma que se deba realizar, sino porque tal vez 
sea la más beneficiosa y la que con mayor ve-
hemencia pide el país . 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Maldá 21 
de Diciembre de 1892.—Excmo. Sr.—El Presi-
dente, Guillermo de Boladeres. 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
Correo Agrícola y mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Málaga 2.—Tiempo muy frío, lleg-ando 
hasta helar alg-unas madruo-adas, lo que 
rara vez se ve en este país. Los sembra-
dos, sin embarg-o, dícenme están buenos, 
pero el arbolado no puede menos de pa-
decer con tan excepcionales y bajas tem-
peraturas. 
Los aceites nuevos se cotizan en puertas 
de 35 á 36 reales arroba; los viejos, á 37 
en puertas y 38,50 en bodegra. 
Pecios de otros artículos: Trig-os recios, 
de 64 á 66, 62 á 63 y 60 á 61, seg-ún la 
clase; ídem blanquillos, de 56 á 58 y 52 
á 53; cebada, de 27 á 29 la del país y 26 á 
27 la embarcada; habas, á 40 las mazaga-
nas y 42 las cochineras; maíz, de 43 á46; 
alpiste, á 110; yeros, á 30; altramuces, 
á 32; matalahug-a, de 110 á 115; g-arban-
zos, de 180 á 200, 120 á 140 y 100 á 110, 
seg-ún tamaño y cochVira. — E l Corres-
ponsal. 
Granada 2.—El trig'O alcanza altos 
precios; se cotiza desde 56 á 60 reales la 
fanega. Las existencias muy reducidas. 
La cebada, de 28 á 30 reales fanega; 
maíz, de 45 á 48; yeros, de 36 á 40; habas, 
de 41 á 48. 
El estado de los campos es satisfacto-
r i o . — E l Corresponsal. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 1.°—Con motivo de 
las fiestas y balances comerciales, ha año-
jado el movimiento de compras. 
Sin embargo, no ha dejado de traba-
jarse en vinos de 18 á 22 pesetas el nietro 
(160 litros), y en aceite, á 46 el quintal. 
Los trig^os están de 35 á 36 pesetas el 
cahiz (179v67 litros), y las cebadas, de 16 
á 17. Las harinas, á 40, 38 y 34 pesetas la 
saca dé 100 kilos, seg-ún la clase. 
Hemos tenido temporal de lluvias, que 
ha venido admirablemente para los cam-
pos.—El Corresponsal. 
#*£ Paniza (Zarag-oza) 1.°—El año que 
acaba de terminar se ha despedido de nos-
otros, dejándonos una nevadita de cua-
tro dedos de espesor; de modo que esta-
mos frescos. Con esto, no vender vino (y 
lo poco que se ha realizado á precios que 
dan miedo por lo bajos), las malas noti-
cias de Francia y el escaso dinero que por 
aquí circula, entramos en el nuevo año 
en condiciones de quedarnos helados, y 
creo que este triste fin tendremos m u -
chos, pues si no nos helamos, se encon-
trarán nuestros bolsillos tan fríos que no 
tropezaremos con una moneda, por más 
que los rasquemos. 
Las partidas de vino contratadas hasta 
aquí se han cedido á 12,25 y 12,50 pesetas 
alquez, excepto alguna que ha alcanzado 
el l ímite de 13,50; pero hoy no se vende á 
ning-ún precio. 
La cosecha de cereales se anuncia bien. 
P. V. 
De Baleares 
Inca 1.°—Todos los alcoholeros y nume-
rosos viticultores han protestado contra 
el impuesto de alcoholes. Esta isla sufre 
incalculables perjuicios por el tributo. Es 
inconcebible que cuando la vinicultura 
camina á la ruina, por faltarle su princi-
pal mercado, se procure salvarla, impo-
niéndola indirectamente nueva contribu-
ción y dificultando el fomento de su i n -
dustria derivada, la destilería, que es el 
complemento de aquella gran producción 
nacional. . , • , 
Vea V . , sin más consideraciones, los 
precios que rigen en este mercado: Trigo, 
á 17 pesetas los 70 litros; cebada, á 10,50 
la del país y 10 la de fuera; avena, á 10 y 
9,50; maíz, á 12; fríjoles, á 22; garbanzos, 
á 22 50; habichuelas confites, á 22; ídem 
blancas, á 26; habas blandas, á 19; ídem 
ordinarias, á 16; ídem duras para el ga-
nado á 13; cerdos cebados, á 12,50 pese-
tas los 10 k i los—^7 Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tendilla (Gnadalajara) 1.°—El invierno 
se presenta con todo el séquito de cala-
midades que teníamos previsto, por la 
carestía del pan, la falta de demanda de 
los vinos, la nulidad de la cosecha de 
aceite y la escasez de trabajos; calamida-
des agravadas por la exacción de contr i-
buciones sobre productos ficticios, y más 
por la de consumos, que en cada uno de 
estos pueblos ocasiona una serie de con-
flictos por la imposibilidad de hacerla 
efectiva. 
Los granos se mantienen firmes y con 
manifiesta tendencia al alza, cotizándose 
en tuda esta comarca al precio medio de 
46 á 48 reales fanega de trigo, á 22 y 24 
la misma medida de cebada, y á 16 y 18 
la de avena. 
El vino, como digo, muy poco solicita-
do, se vende á 6 reales arroba de la cose-
cha del año anterior, de la que quedan 
algunas existencias. La del presente se 
encuentra ín tegra , pero en algunos pue-
blos inmediatos se lia empezado la venta 
á los precios, según me .dicen^ de 7,50 y 
8 reales arroba (16 litros). 
Con la presente son tres las malas cose-
chas que correlativamente llevamos de 
aceite. La de este año se considera tan 
corta, que no bastará á satisfacer por 
medio año las necesidades del consumo, 
encontrándose todos los pueblos de la 
Alcarria en igual caso, siendo el fruto del 
olivo la base de la riqueza agrícola de 
este país, y faltando, como digo, tres 
años consecutivos, nada tiene de particu-
lar que la miseria se extienda, á pesar de 
la variedad de producciones y de la pro-
verbial frugalidad de los alcarreños.— 
P . L . G. 
' Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
2.—Los sembrados si¿Mien muy lozanos, 
y si el tiempo les sigue ayudando, ten-
dremos buena cosecha. 
Terminó la recolección de aceituna, y 
con tan insignificantes rendimientos que 
la cosecha no pasa de unos cuantos cen-
tenares de fanegas, cuando la media es 
en este pueblo de 30 ó 40.000 fanegas. 
Sin embargo, siguen nuestros Gobiernos 
cobrando las contribuciones como cuando 
existía el arbolado. 
Aun cuando no bay cosecha de aceitu-
na, los pobres siguen trabajando, pero 
ocupados en cortar los olivares; así es que 
por esto no carecen de jornal , mientras 
los contribuyentes gimen y lloran, pues 
aunque tengan que apelar á los usureros, 
no tienen más remedio que pagar los t r i -
butos. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo, 
á 50 reales fanega; panizo, á 38; centeno, 
á 30; anís , sin precio, por no haber exis-
tencias; aceite, á 42 reales la arroba; v i -
no, de 7 á 8; aguardiente, á 38; patatas, 
á 63 céntimos de peseta con poca extrac-
c i ó n . — A . R . 
x*^ Daimiel (Ciudad Real) 2.—Las ven-
tas del ganado de cerda revisten impor-
tancia. 
El estado de los campos y de la gana-
dería es satisfactorio. 
El mercado de cereales está firme, r i -
giendo los siguientes precios: Candeal, á 
52 reales fanega; otras clases de trigos, 
de 48 á 50; centeno, á 34; maíz, á 30: ce-
bada, á 20; avena, á 16; harinas, á 18, 17 
y 16 reales la arroba, según la clase.— 
Un Subscriptor. 
m*x Ciudad Real 1.0—A continuación los 
precios que rigan en esta plaza: Candeal 
nuevo, de 44 á 48 reales fanega; trigo 
mocho, de 4 8 á 5 0 ; centeno, á 30; cebada, 
de 20 á 22; panizo, de 30 á 32; vino, á 
11,50 reales la arroba el tinto y 11 el 
blanco; aguardiente de 26°, á 44; vinagre, 
á 9; aceite, de 41 á 43; harinas, á 40, 38 
y 33 pesetas el saco de 92 kilos)' según la 
clase. 
Las patatas, de 70 á 75 céntimos la 
arroba.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 1.°—En la úl t ima 
decena de Diciembre se han exportado 
unos 2.700 cántaros de vino blanco, de 10 
á 12 reales, y otros 250 de tinto, de 9 á 10. 
Los cereales y harinas se cotizan: T r i -
go, de 45 á 46 reales fanega; centeno, de 
26 á 27; cebada y algarrobas, de 25 á 26; 
avena, á 18; garbanzos, de 90 á 140; ha-
rinas, á 16, 15 y 13 reales arroba, por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente.—El Corresponsal. 
Segovia 1.°—Las operaciones de 
compra de cereales completamente para-
lizadas, pues tan solo están reducidas' á 
cubrir las necesidades del consumo de la 
localidad, y como están en manos firmes, 
se sostienen los precios más altos, en re-
lación á los de otros mercados. 
Trig-o, de 44 á 46,50 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, á 22. 
El tiempo de hielo conviene á estos te-
rrenos, que hasta Marzo no les hace falta 
humedad, y no mucha.—El Corresponsal. 
Flores de Avila (Avila) 1.°—Precios 
del mercado de anteayer: Trigo, de 45 á 
46 reales fanega; centeno, de ¿5 á 26; ce-
bada, de 24 á 25; algarrobas, de 23 á 24; 
garbanzos, de 100 á 160; cerdos cebados, 
de 46 á 50 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
Toro (Zamora) 1.°—Calma en el 
mercado de cereales, y regular actividad 
en el de vinos, de cuyos caldos se han 
vendido en la semana unos 8.000 cántaros 
á los precios de 12 á 14 reales. 
El trigo, á 44 reales las 94 libras; cen-
teno, á 30 la fanega; cebada, á 26.—Un 
Subscriptor. 
Ríoseco (Valladolid) 2.—No ha ha-
bido entradas en el mercado de hoy. Por 
partidas se ofrece el trigo á 44,50 realfes 
las 94 libras. 
Tiempo despejado y frío.—El Corres-
ponsal. 
Aréralo (Avila) 1.°—Desanimado 
el mercado de cereales, y muy concurrido 
el de ganado de cerda y vacuno; se han 
vendido unos 170 cebones, de 48 á 52 rea-
les la arroba. 
De trigo sólo se han exportado 6 va-
gones. » 
Precios: Trigo, de 46 á 46,50 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, de 25 á 26; 
algarrobas, á 2 3 ; garbanzos, de 100 á 180; 
harinas, á 19, 18 y 17 la arroba.—El Co-
rresponsal. 
Patencia 2.—El estado de los sem-
brados deja que desear por falta de hume-
dades y las intensas heladas. Por esto se 
retraen de vender no pocos labradores, y 
como consecuencia se opera en corta es-
cala. 
Precios: Trigo, de 44,50 á 45 reales las 
92 libras; centeno, á 27 fanega; cebada, á 
23; avena, á J6; algarrobas, á 2o; alubias. 
á 70; garbanzos, á 100 y 120; lanas sucias, 
á 52 arroba las blancas,y 48 las sucias.— 
E l Corresponsal. 
Valladolid l.9—En la úl t ima se-
mana se han expedido por esta estación 
23.500 arrobas de harinas, cotizadas á 
16,75, 16 y 14,75. según la clase. En igual 
período han salido 6.600 cántaros. 
En «El Campillo» han regido hoy los 
siguientes precios: Trigo, á 44 reales fa-
nega; centeno, á 25; cebada, á 23; avena, 
á 19; algarrobas, á 24; yeros, á 32; habas, 
á 32; lentejas, á 34; garbanzos, á 120; pa-
tatas, á 4,50 la arroba; queso, á 104.—-.£7 
Corresponsal. 
. " . Villada (Palencia) 1.0—El mercado 
de trigos está algo desanimado, porque 
de una parte se encuentran los fabrican-
tes retraídos para tomar por la competen-
cia de extranjeros, y los labradores por 
la suya no se conforman con los actuales 
precios y esperan otros mejores. 
He aquí los precios: Trigo, á 43,50 rea-
les fanega; cebada, de 23 á 24; avena, de 
14 á 15; garbanzos, de 60 á 98; alubias, 
de 48 á 72; yeros, de 36 á 37; lentejas, de 
46 á 48; harinas, á 17,50, 16 y 14 arroba. 
De ganado vacuno se vendieron con 
animación en el úl t imo mercado 200 ro-
ses de 44 á 56 reales arroba. 
Se desea llueva pronto, pues escasea la 
humedad en las tierras y los hielos hacen 
daño.—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 1.°—Los ca-
minos están en muy mediano estado por 
los fuertes y repetidos hielos, lo que hace 
que muchos se retraigan de concurrir á 
este mercado, en el que han regido los 
siguientes precios: Trigo, de 43,50 á 44 
reales fanega; centeno, á 27; cebada, 
á 22,50; avena, á 16; alubias, á 60; gar-
banzos, á 140, 120 y 80. 
Por partidas se han contratado 17 va-
gones de trigo á 45,50 reales las 94 libras 
con destino á Miranda de Ebro, Gijón, 
Oviedo y otros puntos. 
De queso largo, muy bueno como usted 
sabe, se han vendido unas 80 arrobas 
á 70 reales.—El Corresponsal. 
Santander 1.°—Las harinas de ci-
lindro se- cotizan en estas fábricas á 18 
reales la arroba, y las de piedra, á 17,50. 
En la últ ima semana se han exportado 
para diversos puntos de la Península 
5.259 sacos. 
Los receptores de bacalao tienen fijado 
para la venta de este pescado los siguien-
tes precios: Noruega primera nuevo, á 
180 reales los 50 kilos; ídem segunda, 
á 174; ídem tercera, á 166; Escocia, á2Ü6; 
Zulandia, á 186, con la rebaja de 6 reales 
por partida.—El Corresponsal. 
^ Tordesillas (Valladolid) 1.° —No 
cesa la extracción de vinos á los siguien-
tes precios: Tinto, á 12 reales cántaro; 
blanco, de 9 á 10. 
Los mercados de ganado vacuno están 
bastante concurridos, abundando las tran-
sacciones; en el úl t imo se realizaron 105 
reses á los precios de 52 á 55 reales arroba. 
Los granos y harinas se cotizan: Trigo, 
de 45 á 46 reales fanega; centeno, á 27; 
cebada, á 25; algarrobas, á 26; avena, á 
18; garbanzos, de 110 á 120; yeros, á 30; 
harinas, á 19, 18 y 17 reales, según la 
clase.—El Corresponsal. 
x*x Cuóllar (Segovia)l.0—Poco concu-
rrido el mercado de hoy, notándose des-
animación para las compras de centeno y 
otros granos menores. 
Precios: Trigo, de 43 á 44 reales fanega; 
centeno y cebada, de 23 á 24; algarrobas, 
de 26 á 28; garbanzos, de 100 á 140. 
Está lloviendo. 
Bueno el estado de los campos.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Granollers (Barcelona) 2.—La recolec-
ción de la aceituna está dando escasos 
rendimientos, porque dicho fruto fué ata-
cado por una enfermedad, cayéndose mu-
cho. El aceite viene siendo activamente 
solicitado, por más que alcanza altos pre-
cios; el viejo se paga de 56 á 58 reales los 
16 litros, y el nuevo de 53 á 55. 
El trigo se vende de 15 á 17 pesetas la 
cuartera.—Un Subscriptor. 
x*x Barcelona 2.—La importación ha 
ofrecido interés, pero los negocios han 
sido escasos. De trigo extranjero ha reci-
bido la plaza cerca de 5.000 toneladas, 
cotizándose dichas clases de 15 á 16,50 
pesetas los 55 kilos. Los trigos de Castilla 
siguen de 17,25 á 17,50 pesetas los 54,80 
kilos; los de Aragón, de 16,50 á 16,75, y 
los de Navarra, de 16 á 16,25. 
Las harinas se cotizan al detall: por ci-
lindros extrablanca, de 17,25 á 17,50 pe-
setas; superfina, de 16,75 á 17, y fuerza 
extra, de 16,75 á 17; Castilla, 1.a extra, de 
17,50 á 17,75, y 1.a superfina, de 16,50 á 
17 los 41,60 kilos. 
La cebada de la comarca, de 8,25 á 8,50 
pesetas los 70 kilos, y la de Aragón, de 
6,75 á 7,50; habas de Mahón, de 16 á 17; 
ídem de Sevilla, de 10,25 á 10,50; maíz, 
de 10,25 á 10,75 el de Sevilla; 9 á 9,25 el 
de Aragón, 9,25 á 9,50 el de Navarra y 10 
á 10,25 el de Mazagán. 
Las algarrobas de Vinaroz, de 5,87 á 6 
pesetas el quintal de 42 kilos, y de 5,37 á 
5,50 las rojas de Castellón. 
Los aceites de Andalucía á 19,50 duros 
los 115 kilos, y de 21 á 26,50, según clase, 
los de Tortosa. 
Los alcoholes industriales de 102 á 104 
pesetas los 100 litros y 40°, con envase, y 
los de vino á 70- los 100 litros y 35°, En 
estos artículos son nulas las operaciones, 
por la incertidumbre que reina acerca del 
nuevo impuesto. 
Regular la exportación de vinos, sin 
que los precios hayan variado.—.57 Co-
rresponsal. • 
De Extremadura 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 2.—El 
estado de la ganader ía es próspero por la 
abundancia de pastos; se crían muchos y 
superiores corderos. 
El ganado de cerda es muy solicitado, 
pagándose de 43 á 45 reales la arroba. Se 
está concluyendo la bellota. 
Superiores los sembrados. 
El tiempo muy frío. 
Precios de los granos: Trigo, á 60 rea-
les fanega; centeno, á 26; cebada, á 23; 
avena, á 14; habas, á30 ; garbanzos, de 80 
á 100.—/ÍY Corresponsal. 
Aldeanueva del Camino vCáceres) 1.° 
—Queda ya poco ganado de cerda, pues 
en los pasados mercados se hicieron n u -
merosas é importantes ventas. Los precios 
han mejorado, llegando hasta 52 y 53 
reales arroba, los que pesaban de 12 en 
adelante. Los bueyes cebados, de 60 á 64 
í d e m . 
Precios de otros art ículos: Trigo, de 
52 á 54 reales fanega; centeno, de 34 á 
36; cebada, de 30 á 32; castañas secas, á 
20; garbanzos, de 120 á 140, 80 á 100 y 66 
á 68, según la clase; alubias blancas, de 
66 á 68; harinas, á 20, 18 y 16 reales la 
arroba; vino nuevo, de 10 á 12 reales 
cántaro; aceite, de 44 á 46 el añejo, y á 
50 el nuevo; pimiento, de 60 á 65 el de 
primera y 40 á 45 el de segunda.—El 
Corresponsal. 
Baños (Cáceres) 1.°—La votación 
de la Cámara francesa sobre el tratado 
franco-suizo fué un jarro de agua fría 
echado sobre todo español, viticultor y 
no viticultor, porque está sabido que no 
sacando producto del viñedo, padece y 
sufre quebranto el comercio y la indus-
t r ia . 
Mientras Francia rectifica su error eco-
nómico, bien debiera el Sr. Gamazo su-
pr imir el impuesto de consumos sobre el 
vino, buscando el equivalente para el̂  Te-
soro de todo ó parte en otro lado, y si tal 
hiciese, el aplauso sería unánime; y si el 
todo no fuere posible, la nueva tarifa de-
biera ser muy clarita, para evitar i r r i tan-
tes desigualdades entre los vinos de pasto, 
pues hoy acontece que un vino elaborado 
paga al entrar en Béjar 1,85 pesetas, y la 
uva que allí entra para hacer vino sólo 
viene á satisfacer unos 35 céntimos por 
cán ta ro . 
Soy de los que creen que los Gobiernos 
procuran muy poco por sus gobernados, 
pero confieso que el actual me inspira al-
guna más confianza, y máxime estando 
en el departamento de Hacienda el ilustre 
D. Germán , y ya que los proteccionistas 
nos cerraron "el mercado francés con sus 
elevados derechos y su baja escala alco-
hólica, al in teñor debe mirarse, como en 
su día dijo el Sr. Ministro. 
Díceme V. que le dé noticias agrícolas, 
y á la verdad yo n i de ello tenía ganas, 
porque estamos cansados de oir los lamen-
tos que de todos los ámbitos de la Nación 
lanza su útil publicación, y presumo que 
que, ó los Gobiernos no nos atienden, ó no 
hay remedio ninguno para el enfermo; y 
el enfermo es el propietario y el jornale-
ro, éste en la miseria y aquél sin dine-
r i t is . 
El excelente vino que como V. bien 
sabe aqu í se recolecta, está á 10 reales, 
con tendencia á la baja, por la ninguna 
salida, cosa aquí j amás vista, y en los in-
mediatos pueblos de 7 á 8 reales. 
Los pocos olivos que cultivamos dieron 
mucho fruto, así como en toda la comar-
ca del Tajo para a c á — J . B . 
Almendralejo (Badajoz) 2.—Precios 
corrientes en esté mercado: Vino tinto del 
año, de 10,50 á 12 pesetas hectolitro; ídem 
blanco, de 10,50 á 12; ídem añejo, á 12; 
aguardiente anisado de orujo de 30°, á 69; 
ídem de vino, á 81; aceite, de 35 á 39 rea-
les la arroba castellana; lana, de 43 á 48; 
tr igo, de 64 á 66 reales fanega; cebada, 
de 22 á 23; avena, de 15 á 16; habas, de 
33 á 34; garbanzos, de 100 á 140; chicha-
rros, á 40.—P. del C. 
De León 
Fuentesaúco (Zamora) 2.—Los últimos 
mercados han estado animados, vendién-
dose á los siguientes precios: Trigo, de 44 
á 45 reales fanega; centeno, á 28; ceba-
da, á 27; algarrobas, á 26; avena, á 20; 
garbanzos, de 140 á 160; vino, de 8 á 9 
reales cántaro ; aguardiente, á 26; aceite, 
de 62 á 64 id ; cerdos cebados, á 4 8 reales 
arroba.—El Conesponsal. 
Cacabelos del Vierzo (León) 1.°— 
Cont inúan animadísimos los mercados, 
sobre todo de cerdos, tanto de ceba como 
de cría, vendiéndose bastante de ambos; 
los primeros de 54 á 60 reales arroba á 
todo peso, y los de cría al destete, de 60 
á 80 reales uno. 
Ganado vacuno mucho y bueno, con 
regulares ventas y precios sostenidos. 
El tiempo de agua por aquí y nieve en 
abundancia en los altos. 
El campo superior. 
Los negocios en granos encalmados, 
cotizándose: Trigo, de 36 á 38 reales la 
fanega; centeno, á 26; cebada, á 24; gar-
banzos, de 80 á 140; titos, á 42.—El Co-
rresponsal. 
x*x Bójar (Salamanca) 1.°—-Precios co-
rrientes en el úl t imo mercado: Trigo bue-
no, á 49 reales fanega; ídem morcajo, á 46; 
algarrobas, á 29; centeno y cebada, á 28; 
garbanzos, á 200,120 y 80, según clase; 
harinas, á 18, 17 y 16 la arroba; lana ne-
gra, á 60 la fina y 40 la basta; ídem blanca, 
á 70 y 50 respectivamente; cerdos cebados 
en vivo, á 46; ídem en canal, á 54; bueyes 
de labor, á 1.200 uno; novillos de tres años, 
á 800; añojos y añojas, á 600; vacas co-
trales, á800 ; cerdoslal destete, á 120; ídem 
de seis meses, á 200.—El Corresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 1.°—Ha l lov i -
do bien y los campos se reponen, pues ya 
se resentían de la falta de humedad y re-
petidos hielos. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 24; garbanzos, de 90 
á 100; harinas, á 18 arroba las primeras 
clases y 17 las segundas; vino tinto, á 7, 
el cántaro; aguardiente, á 20 el común y 
40 el anisado; el aceite, de 65 á68 .—if t 
Corresponsal. 
Alba de Tomes (Salamanca) 2.— 
Hemos tenido temporal de aguas, con lo 
que mejorarán sembrados y pastos. 
Se han hecho grandes ventas de gana-
do de cerda, á 48 reales arroba y á 44, se-
g ú n peso. 
El tr igo sostenido, á 47 reales fanega; 
centeno, á 27; cebada, á 26; algarrobas, á 
24; avena, á 16; garbanzos, á 115.—J/. Q. 
De Murcia 
Cartagena 2.—Por más que abundan las 
existencias de harinas, se pagan oon fir-
meza á 43, 42 y 41 pesetas la saca de 100 
kilos. 
Precios de otros art ículos: Cebada, á 25 
reales fanega; maíz, á 34; aceite, á 41 los 
11,50 ki los .—Un Üuóscriptor. 
De Navarra 
Miranda de Arga 1.°—Llevamos un tem-
poral tan largo como de poca humedad, 
lo que perjudica á los campos. En estos 
días.parece se presenta mejor el horizon-
te, anunciándonos las tan deseadas l l u -
vias. Quiera Dios sobrevengan pronto. 
Precios: Trigo, de 22 á 22,50 reales el 
robo (28,13 litros); cebada, á 10; avena, 
á 9; maíz, á 14; vino, á 6 cántaro (11,77) 
por regla genera l .—^ Corresponsal. 
i % Alio 2.—líl día 29 del mes último 
cayó una nevada de ocho centímetros 
siendo la mitad absorbida por los hielos'. 
Ahora impera buen tiempo; principia á 
llover, y es de creer cont inúe, lo que de. 
seamos, pues hace mucha falta para las 
plantas mayores. 
A continuación anoto las cajas de vino 
que han sido embaladas para la Exposi-
ción de Chicago: caja núm. 1, de loa 
cosecheros D. Jacobo López Dicastillo y 
D. Emeterio P. de Ciriza; ídem núm. 2, 
de D. Mariano y D. Pancracio Mauro; 
ídem núm. 3, de D. Martín Montoya y 
D. Saturnino López; ídem n ú m . 5. de don 
José Ascunce y D. Ignacio Montoya. La 
caja núm. 4 lleva vinagres y aguardien-
tes de D. Luis Abadía. 
Los vinos de igual clase que dichas 
muestras, se ceden al precio corriente en 
esta plaza, ó sea 15 pesetas hectolitro, 
costando el envase y arrastre á la estación 
de Lodosa otras 2 pesetas por cada hec-
tolitro.—J5Y Corresponsal. 
J*^ Pamplona 2. — Precios corrientes 
de los artículos que se citan: Trigo, á 22 
reales el robo (28,13 litros); centeno, á 18; 
cebada, á 15; avena, á 10; alubias, á 30; 
habas, á 18; guisantes, á 20; harinas, á 
19, 18 y 17 la arroba; aceite, á 60; vino 
t into, á 12.-«l cántaro (11,77 litros); gana-
do de cerda, de 28 á 29,50 la docena.—El 
Corresponsal. 
J*^ Villafranca 1.°—La demanda de 
vino es pequeña, fluctuando los precios 
entre 5,50 y 6 reales decalitro. Las clases 
son superiores á las de otros años, lo que 
a t r ibu ímos al poco fruto que ha criado 
la vid. 
Regular la cosecha de a c e i t e . — C o -
rresponsal. 
^ \ Corella 2.—Los pocos negocios que 
aquí se hacen son causa de que no le es-
criba con la frecuencia acostumbrada. En 
otros pueblos aún estarán las ventas más 
encalmadas que en éste, pues en el mes 
pasado se sacaron 200 pipas de vino á 5 
reales decalitro, á cuyo precio me parece 
cederían sus existencias muchos propie-
tarios. 
El aceite es más buscado que el vino, 
pagándose á 13 y 13,50 pesetas la arroba. 
Respecto á alcoholes se ha dado aquí 
el caso de tener que volver varias parti-
das á las fábricas después que ya estaban 
en la estación, á consecuencia de no l l e -
var los vendis; pero hay que advertir que 
ignoramos quién es el cobrador del nue-
vo impuesto, porque aquí nadie tiene or-
den de cobrar; de manera que las fábricas 
no trabajarán, porque no pueden expor-
tar. ¿Y de este modo es como se trata de 
favorecer la agricultura? Si el Gobierno no 
cambia de rumbo, la miseria más espan-
tosa se enseñoreará de este desventurado 
p a í s ! — S . 
De las Riojas 
Elvillar (Alava) 1.°—Con la nevada que 
ha caído mejorarán los sembrados y to-
marán sangre los viñedos. 
La cosecha de aceituna es abundante 
en esta comarca. 
La poda del viñedo está adelantada. 
De vino viejo quedan poquísimas exis-
tencias. Los nuevos han comenzado de 8 
á 15 reales la cántara, á cuyos precios se 
han hecho varias partidas.—JS7 Corres-
ponsal. 
Rodezno (Logroño) 1.*—Cada día 
está más desanimada la venta de vinos; 
únicamente se ha dado salida á los viejos 
á precios ruinosos; en nuevos sólo se han 
hecho algunas pequeñas partidas á 7,50 y 
8 reales la cántara (16,04 litros) y otra de 
alguna consideración á precio reservado. 
La poda, muy adelantada. 
Buenos los campos de cereales.—L. A. 
^ Cazcurrita (Logroño) 1.°-Del afo-
ro practicado recientemente, resulta que 
estas bodegas contienen 239.568 cánta.-
ras de vino, de las que unas 28.0U0 son de 
viejo. 
La úl t ima cosecha, si bien no tan abun-
dante como la anterior, ha excedido, pues, 
de 211.000 cántaras . 
La venta de vinos viejos, que venía 
siendo activa, ha aflojado mucho úl t ima-
mente, por más que los caldos se hallan 
en buen estado de conservación y se ce-
den á bajos precios. Los nuevos prome-
ten mucho, no dudando que después del 
primer trasiego, que comenzará en breve, 
podrán adquirirse ricos claretes que man-
tendrán muy alta la merecida fama de 
que disfrutan dicha clase de vinos. Tam-
bién se han elaborado bastantes partidas 
de tintos finos. 
Muy adelantadas las labores de invierno. 
Los pocos olivos que se cultivan en este 
termino han rendido mucha y buena 
aceituna.—Correspo?isal. 
San Asensio (Logroño) l .0~Hace 
unos (lías se subastó el arbitrio de pesas 
y medidas, ó sea el servicio de arrieros, 
en 9.000 pesetas. Ha sido rematado por 
los cosecheros asociados, en su inmensa 
mayoría, y no dudamos serán todos los 
que acudan á la sociedad. Tal determina-
ción se cree beneficiosa á los estractores 
y cosecheros. 
El Ayuntamiento estimó las generales 
quejas del cosechero respecto á cómo se 
hacía aquel interesantísimo servicio, y de 
acuerdo con una Comisión nombrada por 
Junta general, se llevó .á feliz término 
nuestro deseo. 
La, Junta directiva nombrada para la 
administración y cobranza del impuesto 
es de reconocida ga ran t í a , y bajo de ella 
marchará todo el servicio. 
Quizás entre las reformas que idea i n -
troducir la Junta se nombren comisiona-
dos que periódicamente recorran los cen-
tros de contratación, así como se acuerde 
expedir circulares quincenales ó mensua-
les, dando cuenta detallada de cuanto i n -
terese á los extractores. 
También hay quien propone la creación 
de un Círculo viticultor, de que tanta 
falta tenemos, el cual no dudo daría be-
neficiosos resultados para todos desde el 
momento que defendería los intereses 
generales. La terrible crisis que atrave-
samos reclama la existencia de dicho 
centro. 
El mercado de vino sigue flojo; para el 
país se hacen algunas partidas de 7 á 9 
reales cántara . 
Los sembrados, bien; de oliva, regular 
cosecha; el tiempo, con chubascos y nie-
ve en las sierras de Toloño y Cameros; 
las labores, en buen estado. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
El actual Gobierno es recibido bien, 
porque se abriga la esperanza de que con ' 
decisión procurará duniinar la difícil si-
tuación económica, cumpliendo sus com-
promisos contraídos eu la oposición. De 
no hacerlo así, sufriremos un desengaño 
más, y quedaremos totalmente arruina-
dos. 
La ley de alcoholes, aunque aquí no es 
cosa lo que se destila, es muy perjudicial 
para la vinicultura; las trabas del Regia-
meuto harán que se cierren las fábricas. 
El impuesto debe limitarse al alcohol i n -
dustrial, que, como V. dice bien, hay que 
desterrar del mercado nacional. — Un 
Subscriptor. 
¿ , Elciego (Alava) 1.°—Para las Pro-
vincias Vascongadas se han hecho parti-
das de vinos nuevos; la acreditada bodega 
de D. Fermín Uribe ha vendido vino de 
corazón á 19 reales la cántara; la de don 
José Antonio Riofrancos, corazón, TMCLÍO 
y Lágrima, á 16, y la de los Sres. D. León 
Palacios y C.a, medio y corazón, á 15,50. 
De vino viejo, medio y corazón, han sa-
lido para Francia 1.300 cántaras , cotiza-
das á 7,50 reales. 
Todavía pueden adquirirse algunos rai-
les de cántaras de vino viejo fino, para 
embotellar, á precios arreglados. De nue-
vo, excusado es decir que hay grandes 
existencias de inmejorable clase; todos 
los que van llevando estos calilos asegu-
ran les dan magníficos resultados, por lo 
que disfrutan de mucha fama en Bilbao, 
Durango, Azpeitia, Azcoitia, Vergara, 
Mondragón, San Sebastián, Ochandiano, 
Hernani y otros puntos. 
Hemos tenido tiempo lluvioso, que ha 
venido muy bien para los sembrados y 
practicar ciertas labores en el campo. 
Termina la recolección de la oliva con 
satisfactorios resultados. 
Se cont inúa podando y abonando las 
vides. 
En este pueblo se desea comprar pieles 
de macho cabrío, que puedan contener de 
6 cántaras de 16 litros en adelante. Tanto 
para esto como para los que deseen infor-
mes de este mercado de vinos y alcoholes, 
dirigirse al Corresponsal que suscribe. 
En la acreditada fábrica de aguardien-
tes de los Sres. D. Heliodoro Uribe y C.a, se 
han vendido para el Barco de Vaideorras 
100 cántaras de aguardiente de orujo de 
21°, á 20 reales una, por mediación del 
Corresponsal que suscribe, exigiéndose el 
vendí, con arreglo al Reglamento de al-
coholes.—/ero/fmo Crespo fiuiz Ubago. 
De Valencia 
Albaida (Valencia) 1.°—En mi últ ima co-
rrespondencia expuse la casi insignifican-
te cosecha de vino que se había recolec-
tado por los estragos del raildiu. La clase 
bastante regular, pero á pesar de ello, no 
se ha hecho compra alguna para la ex-
portación, y la única esperanza que te-
níanlos, tanto para los nuevos vinos como 
para las regulares existencias que queda-
ban de la cosecha anterior, era la destila-
ción, que aunque se pagaba el vino al 
ruinoso precio de 50 á 75 céntimos el cán-
taro de 10,77 litros, era el único medio de 
ir vaciando las bodegas y poder sacar al-
gún dinero el arruinado viticultor, para 
atender á su subsistencia, cultivar la tie-
rra y pagar los impuestos. 
Al publicarse la vigente ley de presu-
puestos nos alarmamos al ver que se gra-
vaban los alcoholes vínicos que tanta pro-
tección necesitan por constituir el único 
recurso que queda para consumir las gran-
des existencias de nuestra principal pro-
ducción; nunca creíamos que el Regla-
mento que se dictara fuera tan inquisito-
rial que matara esta naciente industria, y 
de buena fe esperábamos que se confec-
cionaría con criterio obstruccionista para 
la fabricación de los industriales, pero 
para los vínicos con cierta suavidad, pu-
ramente lo indispensable para que no re-
sultara ilusorio. La realidad nos ha hecho 
ver que nada podemos esperar de arri-
ba, todo obedece y se supedita al interés 
fiscal. 
Como consecuencia, se han cerrado to-
das las fábricas de destilación, y con ellas 
la esperanza del desgraciado viticultor. 
Urge el adoptar medidas por el Gobierno, 
pues de lo contrario no sé qué va á su-
ceder. 
La aceituna hadado escaso rendimien-
to. Los sembrados regulares.—Kl Corres-
ponsal. 
#*# Utiel (Valencia) 1.°—Hemos llega-
do ya al colmo de la miseria y de nuestra 
desesperación. Esta población, en otros 
tiempos floreciente, vése hoy sumida en 
la miseria. No hay quien pueda disponer 
de 25 pesetas libres de compromisos; no 
hay quien ceda 100 pesetas hipotecando 
1.000 en fincas; no hay quien dé un jornal 
al pobre que no puede comer; no hay 
quien compre una finca n i ofrecida por la 
mitad de su valor; no hay quien compre 
una arroba de vino á ningún precio. En 
una palabra; no hay crédito n i pan. ¡Triste 
situación! ¡Desgraciada villa! 
La extracción de vinos para el embar-
que, nula; y lo único que podía sacarnos 
de apuros, qüe eran las fábricas de desti-
lación, ha desaparecido, pues aquéllas 
están cerradas desde el día 15 del corrien-
te, á causa del desastroso impuesto sobre 
los alcoholes. 
No puede legislarse mejor para fomen-
tar las estafas, las cuales han de ser de 
importancia, llevándose á efecto el desdi-
chado impuesto. Creo, sin embargo, que 
el Gobierno actual ha de reformarle; y si 
esto no hace, ya que suprimirlo no puede 
mientras las Cortes no se reúnan, tendre-
mos derecho para calificar al partido 
liberal de poco capaz para cumplir sus 
promesas, puesto (jue cuando el oneroso 
impuesto se discutía en las Cortes, todos 
los Ministros de hoy, en su mayor parte, 
se opusieron al nuevo tributo en lo que 
afectaba á la riqueza vitícola. Pues si así 
procedieron en la oposición, y con razón, 
hoy que algo pueden hacer, háganlo, su-
primiendo ó aplazando el impuesto sobre 
el alcohol vínico, única fuente de riqueza, 
no de esta comarca, sino de la mayor 
parte de la nación. 
Fíjese bien el Sr. Gamazo en que los 
más perjudicados no son los, fabricantes, 
sino los pobres cosecheros, á los cuales se 
les obliga á arrancar sus plantaciones de 
viñedos para dedicar sus tierras á otras 
clases de cosechas, y esto es difícil por los 
enormes gastos y perjuicios que llevan 
consigo estos cambios. 
Precio de vino para embarque, nulo; no 
existe. Idem para la destilación, ídem 
ídem.—EL Corresponsal. 
Requena (Valencia) 1.°—La cose-
cha Ue vino fué corta, y á pesar de ello 
tenemos que dar la arroba de 4 á 6 reales, 
y no vamos mal si conseguimos realizar 
as existencias. 
Con corta cosecha y tan bajos precios 
no es posible cultivar las viñas con fruto. 
Para aliviar nuestra situación nos exi-
gen un nuevo impuesto por los alcoholes. 
Nuestros gobernantes parece que se han 
propuesto precipitarnos eu el camino de 
la ruina.— í í n ¿Subscriptor. 
Chulilla (Valencia) 1.°—Nada no-
table hay que relatar en esta comarca 
desde mi úl t ima, porque lo que yo pueda 
decir es muy general, por desgracia, en 
nuestra nación. Completaparalización; sin 
señales de vida el mercado de vinícola, 
y lo que es peor, sin esperanza por aho-
ra de mejoría, á juzgar por las noticias 
que se reciben de la vecina República 
acerca de tan vital asunto. No hay que 
extrañar por tanto, si se toma en cuenta 
lo casi nula de la otra principal cosecha, 
el aceite, que se hallen desconsolados es-
tos labradores. 
Ya hadado fin la elaboración del aceite 
en los molinos, obteniéndose, como v u l -
g-armente suele decirse, poco y mal ren-
dimiento. 
El tiempo húmedo y de buen temple, 
ha favorecido la sementera, pero la hu-
medad ya raya en exceso, porque el día 
20 y siguiente descargó en estos pueblos 
torrencial lluvia, cuyo exceso más ha per-
judicado que beneficiado á la generali-
dad de vecinos. Y aun parece que el tiem-
po no quiere despedirse de llover con 
bastante frío. 
Las algarrobas se pagan á 1,25 pesetas 
arroba (12.780 kilogramos), y el vino, si 
ilgo se vende al menudeo, de 0,75 á 1,50 
cántaro (10,77 litros), según clase. De 
aceite no hay existencias.—F". A . 
N O T I C I A S 
Sigue el movimiento contra el Regla-
mento de alcoholes. Nosotros continua-
mos recibiendo copias de buen número 
de exposiciones-que los pueblos produc-
tores elevan al Sr. Ministro de Hacienda, 
viéndonos en la imposibilidad de repro-
ducirlas por falta de espacio. Las que nos 
han enviado de Villena, Barcelona, Ta-
rragona, Gerona, Valdepeñas, Zaragoza, 
Yecla y Nuvelda, están tan bien razonadas 
como sentidas, y mucho sentimos no po-
der publicarlas. 
Por conducto del Director de este pe-
riódico han dirigido al Sr. Gamazo una 
instancia los Sres. D. Jacinto Fernández 
y D. Florencio González, eu su nombre y 
en el de numerosos viticultores y vinicul-
tores de Viilarrobledo (Albacete). 
La argumentación que en tan notable 
documento se expone, es ciertamente v i -
gorosa é incontestable. He aquí para 
muestra unos párrafos: 
« 
Y si antes de este gravamen se hacía ya 
punto menos que imposible La fabrica-
ción, por la poca salida del líquido alco-
hólico, que solo alcanzaba el precio de 12 
pesetas los 16 litros de 95 grados cente-
simales, ¿qué habremos de hacer hoy los 
fabricantes ante el impuesto firmado por 
el Sr. Concha Castañeda? Darnos de baja 
en la industria, como han hecho los que 
suscriben, siguiendo el ejemplo de tan-
tos otros; mientras que estos vinicultores, 
que tienen casi intactas sus cosechas, sin 
encontrar quien las extraiga, no saben 
dónde acudir para evitar la ruina que ya 
se cierne sobre sus cabezas. Pues ruina es, 
y no pequeña, que en esta provincia se 
ofrezca por el vino el elevado precio de 4 
á 6 reales los 16 litros. 
Si á grandes males convienen grandes 
remedios, rogamosá V. E.!tunit'ndonues-
tra reclamación á las ya hechas, la supre-
sión de impuesto tan absurdo como odio-
so y difícil, ó si esto no es posible hasta 
que se renueven las Cortes, por el pron-
to urge una reforma radical que reme-
die el mal producido. Pedimos la libertad 
que, dadas las circunstancias por que 
atraviesa, reclama una industria nacio-
nal que se ve herida de muerte. Grávese 
con mano firme la fabricación del llama-
do alcohol industrial, que al fin y al cabo 
es una industria exótica, y sus productos 
nocivos á la salud pública. Sigan pagan-
do derechos subidos los alcoholes extran-
jeros á su introducción en la Península, 
pero no se ataque á la verdadera indus-
tria alcoholera, que harto sabe V. E. que, 
lejos de poder sufrir nuevas gabelas é 
impuestos, exige la protección más deci-
dida por parte de los Poderes públicos.» 
El Sr. Ministro de Fomento se ocupa 
actualmente en la redacción de las bases 
para crear el Banco Agrícola Nacional. 
Buena falta nos hace tan benéfica ins-
titución. 
El movimiento de mercancías i ta l ia-
nas, y particularmente de vinos con des-
tino á Suiza, aumenta con motivo de la 
ruptura de relaciones entre Francia y la 
República Helvética. 
Las rebajas en las tarifas de consumos 
acordadas por el Ayuntamiento en su úl-
tima sesión no podrán ponerse en vigor 
hasta dentro de un mes ó mes y medio, 
por la necesidad de llenar los trámites le-
gales. 
Para abreviarlos todo lo posible el Con-
de de San Bernardo dispuso que el mismo 
día en que se tomó el acuerdo, se publi-
case [éste para que empezase á correr el 
término de quince días que exige la ley 
para conocimiento de los vecinos. 
Además hay que reunir la Junta muni-
cipal é impetrar la autorización del Go-
bierno. 
El Sr. Gamazo ha manifestado á la Co-
misión ejecutiva de las Cámaras de Co-
inen-io lo siguiente: 
Respecto al impuesto de alcoholes, que 
se había adelantado á los deseos de la c i -
tada Comisión pidiendo informe á las Cá-
maras de Comercio y Agrícolas del país 
para que antes del 15 de Enero manifies-
ten las reclamaciones que les inspire su 
leal saber y entender, y que serán desde 
luego tomadas en cuenta, siempre que no 
vulneren los derechos creados á favor del 
Estado, al amparo de las leyes. 
Y sobre el impuesto de consumos, que 
se halla dispuesto á favorecer y fomentar 
el mercado interior, para facilitar el con-
sumo de las especies nacionales, y espe-
cialmente del vino, cuyo principal mer-
cado exterior quedaba por ahora cerrado, 
por la actitud de Francia, rebajando has-
ta un 40 por 100 los derechos de consu-
mo, siempre que los productores se pres-
tasen á realizar por su parte a lgún sacri-
ficio que viniese á indemnizar al Erario 
de las ventajas que en su favor concedie-
se para facilitar la salida y venta de sus 
productos, que hoy no podía favorecer, 
cual era su deseo, por el respeto que le 
merecen las leyes vigentes, á las que te-
nía que atemperar su voluntad, hasta que 
los Cuerpos Colegisladores las modifica-
sen, agregando que en igual sentido se 
hallaba animado el Ministro de Fomento 
pur lo que se refiere á lo que á transportes 
hace referencia. 
Cortamos de la Union Vascongada: 
«El exceso de mercancías , en su mayo-
ría pipas de vino con destino á Pasajes, 
obligo ayer tarde á formar un tren suple-
mentario desde nuestra estación á la i n -
mediata citada. 
Todos los trenes continúan pasando 
cargados de nuestros ricos caldos de las 
comarcas riojanas, navarra y aragonesa, 
para exportarlos desde Pasajes á los puer-
tos franceses.» 
También en el puerto de Alicante es 
considerable el número de pipas en espe-
ra de buque para embarque. 
Los pescadores del Cantábrico -están 
haciendo una bonita campaña besugue-
ra. El otro día entraron en la pescadería 
de San Sebastián nada menos que 8.000 
kilos de dicho pescado, vendiéndose de 
53 á 60 céntimos el k i l o . 
El fracaso del tratado entre Francia y 
Suiza ha producido represalias arancela-
rias. 
Considérase imposible la exportación á 
Suiza de los vinos franceses, por los enor-
mes derechos que les ha impuesto la pr i -
mera de dichas Repúblicas. 
Según Noherlesoom, en dos mitades, 
bien definidas para nuestra Península, 
pueden clasificarse los cambios atmosfé-
ricos que han de ocurrir en la primera 
quincena de Enero: la primera, desde 
ayer al 8 inclusive, será de mal tiempo, 
con lluvias y nieves y vientos variables, 
por la abundancia y excesiva movilidad 
de los varios centros que habrá de pertur-
bación atmosférica. 
La segunda, desde el 9 al 15, será de 
nieblas intensas y de hielos en nuestra 
Península. 
Una Comisión, compuesta de los Dipu-
tados á Cortes por Madrid Sres. Canale-
jas, Marqués de Cubas, Conde de Malla-
das, Prast y Concha Alcalde y del Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento, y los Con-
cejales Sres. Ariño, Fernández Soler y 
Sánchez (D. Simón), visitó anteanoche al 
Sr. Ministro de Hacienda con objeto de 
solicitar rebaja en el cupo de consumos 
para poder llevar á cabo el proyecto del 
Conde de San Bernardo sobre reducción 
de los derechos que á su entrada en Ma-
drid pagan algunos artículos de primera 
necesidad. 
El Sr. Gamazo escuchó atentamente á 
la Comisión, y manifestóse dispuesto á 
estudiar el asunto para ver el medio de 
llegar á una solución satisfactoria, en 
virtud de la cual no se lesionen los inte-
reses del Tesoro. 
El Sr. Gamazo anunció además que, si 
el Gobierno tiene tiempo, acometerá, con 
el firme propósito de realizarla, la obra 
de transformar el impuesto de consumos,' 
reemplazándolo por otro menos irritante 
y que produzca el mismo ingreso al Te-
soro. 
Por Real orden del Ministerio de Ha-
cienda, dirigida á los Directores genera-
les de Contribuciones é Impuestos, se dis-
pone que se oiga á las Cámaras de Co-
mercio y á las Agrícolas, antes del 15 de 
Enero próximo, sobre las reformasé inno-
vaciones que convendría realizar eu las 
leyes por que se rigen los impuestos del 
Timbre y Derechos reales y transmisión 
de bienes, y los reglamentos dictados 
para la ejecución de éste, de la contribu-
ción industrial y del impuesto especial de 
alcoholes. 
En uno de los últimos Consejos de M i -
nistros habió largamente el Sr. Moret 
sobre nuestra representación en la Expo-
sición de Chicago. 
Segrm el Ministro de Fomento, l lamará 
muy particularmente la a tención la ins-
talación de vinos y aceites que prepara la 
Dirección de Agricultura. 
Participó también que Cataluña concu-
rrirá con todos sus productos, y con los 
suyos Castilla y las demás regiones que 
puedan ofrecerlos en abundancia y eu 
condiciones de.competencia, y manifestó 
que, de acuerdo con los Ministros de Gue-
rra y Marina, se dispondría el envío de 
soldados y marineros para decoro y custo-
dia de la Sección Española, especialmente 
en la parte destinada á aquellos departa-
mentos. 
Agregó, en fin, que gran número de 
damas españolas preparan una colección 
de labores verdaderamente notable y dig-
na de üffurar en el certamen. 
En el mes de Noviembre úl t imo se han 
exportado por el puerto de Barcelona 
138.874 kilogramos de aceite. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, pam 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 
Idem 8div: Beneficio por 100 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. 
Idem 90 dif (ídem] id 
P U B L I C I D A D P R E F E R E N T E 
T O N E L E I U V B O R D E L E S A 
F R A N C I S C O M . J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite ul que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A 
d e l S r . D . S a n t i a g o C a ñ e d o 
en OLL VURI (Ricja) 
Conserva importantes partidas de ctnoí^noí, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
lesas con el mavor esmero. 
C O G M SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
CLARETES DE GÜZCÜRRITA (RIOJA) 
De estos especiales vinos hay buenas exis-
tencias disponibles en las bodegas de los 
Sres. Viuda de Zaitigui é Hijos. 
VINOS DE TOIÍIELLOSO (CIUDAD-REAL) 
Dirigirse á D. MERCEDlíS ORTIZ, cuyo 
comisionista informará á los señores compra-
dores. 
JUAN DE SANDE 
G R A N COSECHERO DE ACEITES 
VILLAMIEL (Provincia de Cáceres) 
V T 1 \T A C ^e Santa Cruz de Múdela 1 i > U O (Ciudad-Real) 
T i n t o s y b l ancos . 
N u e v o s y a ñ e j o s . 
Clases especia les . 
Dirigirse al cosechero 
Sr. D. M A M EL R AMIRO G ARCIA. 
S r . A R I A S B A Y O N (D . D i o n i s i o ) 
Cosechero de Vinos 
en La Nava del Rey (Valladolid). 
Kxistencias do diversos años. 
Clases selectas en blancos. 
GRAN FABRICA 
OSÉ 
Á C I D O T A R T R I C O 
Y ALCOHOLES DE VINO 
DE LOS 
Sres. Diez, Sal a zar y Comp.* 
HARO (Rioja) 
UTENSILIOS 
V h í C O L A S Tí A G R Í C b L U 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 





Comisionista de Vinos 
3 , i - u e d o l i l í v y c , 3 
Bercy—París 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
Cosechero de Vinos 
y fabricante de aguardientes y espíritu 
en VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 
envía muestras y precios de aquellos selectos 
articules á quien se los pida. 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
OLLA.URI (Rioja, por Haro, á i kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diplomado honor en la Exposición Nacional 
Vinicola de Madrid de 1877; medallas de oro 
en las Universales de Paria de 1878 y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DK POBES, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz, 
SAN J O S É 
FÁBRICA Á VAPOR DE ACEITES DE OLIVO 
de J o s é Gonzalo P r i e t o 
Aceites puros refinados y clarificados 
Medallado oro en las Exposiciones Universales 
de Barcelona y Fárís 
^ L O R A D E L RÍO (Sevilla) 
Andrés Sierra y López 
C O S E C H E R O 
y exportador de vinos de mesa.—Valdepeñas 
R A F A E L S. M O R A L E S 
Agente de negocios y comisionista, recibe 
toda clase de comisiones j representaciones. 
Mayor, 19—HüÉSCAR (Granada) 
Tapones, tapaderas y otras manufacturas 
de corcho 
FRANCISCO J.1^ SÁNCHEZ 
(Provincia de Málaga) M O N T E J A Q U E 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirig-irse á los agentes 
generales S u n d h e i m y Doetscl i— 
H u e l v a . 
V I N O S D E E L G I E G O (Rioja) 
Los que deseen comprarlos, diríjanse á don 
Jerónimo Crespo Ruiz de Ubago, vecino de 
Elciego, cuvo señor dará cuantos informes se 
necesiten, ofreciéndose de comisionista. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A D E ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaros y las heces ó lías, sa-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á S I Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas , mensual, 5 pesetas al año . D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córcega, 
271, Gracia (Barcelona) y en la l ibrería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡¡¡VINICULTORES!!! ~ 
Los vinos fue tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico. Mota del Marqués (Valladolid). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIRRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
t L a Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
MONTECILLO CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles muebo conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de L). Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, basta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, lmcjn que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña, sin disputa. 
Se abona este espacio (5 líneas del cuerpo 8) 
por 52 pesetas al año. 
Se abona este espacio (10 líneas del cuerpo 8) 
por 18 pesetas al año. 
Se abona este espacio (20 líneas del cuerpo 8) 
por 104 pesetas al año. 
Se abona este espacio (40 líneas del cuerpo 8) 
por 180 pesetas al año. 
Madria, Suca, de Cuesta. 'Java-alta. 5 
ENOSOTERO 
P A I U 
COSSERYAR Y MFJOMRLOSTOS 
SIN i'.M I'I.U A R 
ALCOHOL, TESO HI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero 
jamás se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en E s -
paña: J . Uriach y Compañía, 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
drid.. Capracio Gutiérrez. Horno i 
de la Mata; Valvma, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaragoza, Ramón 
Jordán; Sfálaya, Juan B. Cana-
les, y en todos los puntos que 
indica el prospecto. 
LABORATORIO O l í M K M m Ó Í Í I C O D E L . ARNALDO 
— I F U N D A D O E N 1 8 8 0 1 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N m = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS P R I V ^ L ^ PAHA EL GANAD0 
E L A U T O M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectific ación de,los alcoholes producidos Ú J ^ o P e r f e c c ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rect if icación. E L AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para ia destilación , | ^ 
destila y rectifica el alcohol producido. • • i 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación f c P ^ ^ t ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ JrXuame'nte^n! 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las c-nsultas que se ^ p i t o sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., ^raiuua 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. ¿ i á , BAHLtLUHA. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras.=Guadañadoras.-= 
Rastrillos. = Cribas. — Corta-raíces. = Corta-
pajas .=I)e8f . 'ranadora8de maíz.=Pren8as para 
paja.=Trilladoras.«™Bombaa para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Caldera8 para e 6 t u í a r . = T o d a 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOK^ 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » » Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 > ( Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - Paseo de ¡a Aduana, ]5 , Barcelona 
Antig-ua, Sucursal <lo la <?nsa. IVOEL de Par í s 
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CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
~ 3 2. 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
bomba, «obro ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
] >a sin repaso espíritni. 
de 01 grados 
G R Ü l i S T A l i l l l ' J M M O DE AKBOKICIJLTIIIU 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo de Tox-X'ero, iiúiuei-o Í̂OO, Z A R A - O O K A . 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. Pí -
dame Catálogos, 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los jyrimeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O Í U C Í I L T I M Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agñcultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor Je la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para 1K 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España «e 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SAMIEiMOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar 
















Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Ját iva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de car^o 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Beüús) , Puebla 
de Rugat. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Oalle de SO de Febrero, r y O.—VALLAX^OLID 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todat las máguinas son gannlüadas. 
COG.VAC JEREZWO 
JORADO, CASTELLON Y C." JERIZ 
LÍ\EA DE VAPURES SERRA V C0MP.A DE JiAVEGACM LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CÜBA 
Alicia, d e . . . . 





Serrt, de 3.500 tons. 
Leonor; de . . 4.500 — 







Guido, d « . . . . 
ilugo, de 




Salen de Santander todos los míe'rcoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantáuamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, «Semz, el 28 de Diciembre.—Habana, Matanzas y Cíenfuegos, 
Enrique, t i 4 de Enero.—Habana, Matanzas, Santiago de CuDa y Cíenfuegos, Pedro, el 11 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Carolina, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, 
Federico, el 25 de id. * , o 1 1 • 
E l magnifico vapor Pedro convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3. clase a los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas. 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas ptrceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA I K l'i uno Rico.—Seryicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l día 10 de Enero próximo saldrá el vapor español PAULINA, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiend» si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y aet», 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
oon la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Quanos ó abenos minerales 
D I LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuenle-Piedra 
FÁBRICAS E N FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35 . -MADRID 
PREMÍADOS CON MEDALLA DE Ono EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARIS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HONOR EN LONDRES; 
ÍIEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que uní. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años á seis veces U cuantía de la única cosecha que 
hay se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35, MADRID 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros art ículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA- PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas . 
MÁQUINAS y. CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELÁMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMÓVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS T USOS DOMÉSTICOS 
ROMRA^l Para ê  tras^&0 ê vinos, Para pozos,etc., etc., seconstru-
^ ' ^ ' A ' * - C ' x \ 0 j en los sistemas más acreditados. 
ĵ j ^ Q j j j jy para todas las industrias, se fabrica según 
i y 4 " V p C Para aouaJ ífas7 vapor, modelos perfeccionados. Kspeciali-
V rl(i5 dad para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . 10 , P a s a j e de l a M e r c e d , 10. — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
VA L I S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION T CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PAÍL») 
BARCELONA. 
Premiadas con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de h»n*r 
y 2 de progresa, par sns especia-
lidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeña» y grandes cose-
cbas, 
Fábricas de fideos y paitas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de cbocolates, en peq ua-
ná y grande escala, moridas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de barinas y sus anejos 
de molineria. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilleti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VIPilCllTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eflcai, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmaa-
te contra el agrio y ácido da los v i -
nos. Su uso es conocido desda haca 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamemU inofensív» 
para la salud, comg le prueban los 
análisis practicados per diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
coa esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vine é 
sean próximameate 6.400 litros. 
Pedir prospectos «nviando um se-
llo para su remisión á D. Aatoaío 
del Cerro: calle del Espejo, núm. f, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS D I L A VID 
¿onecidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rat, 
blach-rol, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
^ Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
CAIDERER1ADE LA V1LLETTE E. BRtHlER 
COBRE 
M e d a l l a de O r o 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1818 
CONSTRUCTOR PRIVILEGIADO S. G 
PARTS. — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 
HIERRO 
Medalla de Oro 
iCADEMIA RACI0I1L 
D. G. 
52. - PARÍS 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
FABRICA Í)E CIBETAS 0 RFXEPTÁCILOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS £ . BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
ESPECIALIDAD ieMAQMAS J A P 9 R 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCOMOBIL 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 á 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 1 á 20 caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOC0M0BU. O SOBRE PATINES 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
T o d a a o s t i a s m a q u i i n a n 
Envío franco de todos 
e x p e d i r s e 
los prospectos detallados 
G a s a J . H E R M N - L A C H A P E L L E 
J . BOITUEIT & 0*% Sucesores 
Ingenieros-Mecánico** i 4 i . FanhoErg-Poissonniére, PARIS 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Francois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5 0 0 0 SIFONES T i n i ni» 
DE 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Water. Vinos Espumosas etc 
SIFONES 
d« vidrio blanct, ain! de vidrio hlniKo, aml 
amarillo ó verde 
Palanca 
pequeña 
2 i r 
Palanca 
grande 
2 ír 15 
amarillo i verde 
Palanca . Palanca 
pequeña 5 grande 
2 fr. ¡ 2 í r . 15 
PEULON et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
A Ñ O X V 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; pul3lica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).— Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
